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РОТАЦІЯ КАДРІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
Розглянуто правове явище «ротація кадрів». Визначено поняття «ротація кадрів правоохо-
ронних органів». Надано пропозиції щодо реформування та вдосконалення національного 
законодавства у сфері правоохоронної служби. 
 
МЕЛЬНИК К. Ю. РОТАЦИЯ КАДРОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Рассмотрено правовое явление «ротация кадров». Определено понятие «ротация кадров 
правоохранительных органов». Предложены рекомендации по реформированию и усовер-
шенствованию национального законодательства в сфере правоохранительной службы.ї 
 
MELNYK K. ROTATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES’ PERSONNEL 
A legal phenomenon «personnel rotation» is considered. The notion «rotation of law enforcement 
agencies’ personnel» is determined. Recommendations on reforming and improvement of national 
legislation in the sphere of law enforcement service are presented. 
 
Сьогодні в національному законодавстві, 
яке регулює відносини державної служби вза-
галі та правоохоронної зокрема, використову-
ється термін «ротація кадрів». Так, Положення 
про проведення атестації державних службов-
ців, затверджене Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 28 грудня 2000 р. № 1922, пе-
редбачає, що результати атестації та щорічної 
оцінки беруться до уваги кадровою службою 
відповідного державного органу під час про-
ведення планомірної ротації кадрів на окремих 
посадах державних службовців. Концепція по-
долання корупції в Україні «На шляху до доб-
рочесності», схвалена Указом Президента 
України від 11 вересня 2006 р. № 742, передба-
чає, що з метою розв’язання проблеми забезпе-
чення доброчесності в органах виконавчої вла-
ди необхідно запровадити правовий інститут 
ротації кадрів державних службовців та визна-
чити механізм її проведення на відповідних по-
садах. Положення про вищі навчальні заклади 
МВС, затверджене наказом Міністерства внут-
рішніх справ України від 14 лютого 2008 р. 
№ 62, зобов’язує ректора вищого навчального 
закладу МВС організовувати роботу щодо від-
бору, розстановки та ротації науково-педаго-
гічних (педагогічних) і наукових працівників.  
Проблеми ротації кадрів неодноразово були 
предметом досліджень представників різних 
галузей права, серед яких: В. Б. Авер’янов, 
В. В. Жернаков, Н. М. Неумивайченко, О. П. Нозд-
рачов, А. М. Юшко. Однак аналіз наукових 
праць свідчить про те, що ці проблеми дослі-
джувалися в комплексі з проблемами інших 
правових явищ та переважно стосовно держав-
них службовців. Комплексне ж дослідження 
проблем правового регулювання ротації кад-
рів правоохоронних органів донині не прова-
дилося. Виходячи з цього, метою статті є ви-
значення поняття «ротація кадрів правоохо-
ронних органів» та напрямків реформування й 
удосконалення національного законодавства у 
зазначеній сфері. 
Досягнення заявленої мети багато в чому 
залежить від визначення кола органів, які вхо-
дять до системи правоохоронних органів. Пе-
редусім відзначу, що національне законодав-
ство стосовно визначення поняття та системи 
правоохоронних органів є доволі заплутаним. 
Так, Закон України «Про демократичний ци-
вільний контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави» та За-
кон України «Про державний захист праців-
ників суду і правоохоронних органів» дають 
різні визначення терміна «правоохоронні ор-
гани». Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 
демократичний цивільний контроль над Во-
єнною організацією і правоохоронними орга-
нами держави», правоохоронні органи – це 
державні органи, які відповідно до законодав-
ства здійснюють правозастосовні або право-
охоронні функції.  
Як можна побачити, таке визначення є до-
волі неконкретним та припускає наявність 
визначень понять «правозастосовні функції» 
та «правоохоронні функції», які, слід відзна-
чити, в Законі відсутні. Більш конкретним є 
визначення терміна «правоохоронні органи», 
які дає Закон України «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів». 
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Так, відповідно до ст. 2 Закону, правоохорон-
ні органи – це органи прокуратури, внутріш-
ніх справ, служби безпеки, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, мит-
ні органи, органи охорони державного кордо-
ну, органи державної податкової служби, ор-
гани й установи виконання покарань, слідчі 
ізолятори, органи державної контрольно-
ревізійної служби, рибоохорони, державної 
лісової охорони, інші органи, які здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функції. 
Однак тут, як і в першому випадку, залиша-
ється певна невизначеність щодо того, які ор-
гани має на увазі законодавець, коли застосо-
вує таку словесну конструкцію: «інші органи, 
які здійснюють правозастосовні або право-
охоронні функції». Також певні питання ви-
кликає зазначений перелік. Наприклад, у За-
коні правоохоронними органами прямо ви-
знаються органи рибоохорони, державної лі-
сової охорони, однак прямо не визнаються 
такими Державна екологічна інспекція Міні-
стерства охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки України, Дер-
жавна санітарно-епідеміологічна служба Мі-
ністерства охорони здоров’я України, Держав-
на пожежна охорона Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи тощо. 
Поняття «правоохоронні органи» у юридич-
ній літературі, як правило, визначається через 
категорії «правоохоронні функції» або «право-
охоронна діяльність». Так, С. Лихова вважає, 
що правоохоронними органами є всі державні 
органи, певною мірою наділені правоохорон-
ними функціями [1, с. 74–76]. На думку 
В. І. Дяченко, правоохоронний орган – це дер-
жавний, як правило, озброєний, орган, вико-
нання яким, поряд із профілактичною, однієї 
чи кількох інших головних правоохоронних 
функцій є визначальним у його діяльності, кот-
рий у зв’язку з цим потребує специфічного ма-
теріально-технічного та іншого забезпечення, 
до працівників якого законом ставляться спе-
ціальні вимоги та працівники якого з метою 
ефективного виконання своїх обов’язків згідно 
із законом наділяються різноманітними спеці-
альними правами, мають відповідні пільги й 
зовнішні ознаки, користуються підвищеним 
правовим захистом [2, с. 12]. З точки зору 
Д. П. Фіолевського, правоохоронні органи – це 
передбачений Конституцією і законами Украї-
ни перелік спеціальних установ, організацій і 
підрозділів, на які покладено правоохоронну 
діяльність у державі [3, с. 113]. 
Переконаний, що більш значущою, ніж 
функції та діяльність, для визначення право-
охоронних органів є мета їх функціонування, 
оскільки функції та діяльність є похідними від 
мети функціонування певної інституції. Інак-
ше кажучи, саме мета визначає функції та ді-
яльність будь-якого органу. Вважаю, що про-
фесійна боротьба зі злочинністю та іншими 
правопорушеннями є тією системоутворюю-
чою ознакою, яка відрізняє правоохоронні 
органи від усіх інших. Отже, основною метою 
функціонування правоохоронних органів слід 
вважати забезпечення захисту прав і свобод 
громадян, інтересів суспільства і держави від 
злочинних та інших протиправних посягань.  
Навряд чи буде логічно відносити державні 
органи та посадових осіб до числа правоохо-
ронних тільки тому, що однією з цілей їх функ-
ціонування є захист прав і свобод громадян, 
інтересів суспільства й держави від злочинних 
та інших протиправних посягань. Причому да-
на мета для ряду державних органів та посадо-
вих осіб не є головною. Зазначене, наприклад, 
стосується  певних органів  та посадових осіб, 
яким надано право проводити дізнання (ко-
мандирів (начальників) військових частин, 
з’єднань, начальників військових установ, ко-
мандирів кораблів, капітанів морських суден, 
що перебувають у далекому плаванні). 
З огляду на вищенаведене, усі структурні 
утворення, які так чи інакше задіяні у право-
охороні, слід умовно поділити на власне пра-
воохоронні органи; органи (підрозділи) та по-
садових осіб, однією з цілей функціонування 
яких є захист прав і свобод громадян, інтересів 
суспільства й держави від злочинних та інших 
протиправних посягань; органи та організації, 
які сприяють правоохороні. До перших слід 
віднести суди, прокуратуру, органи внутрішніх 
справ, Службу безпеки України, Державну 
прикордонну службу України, Управління 
державної охорони України. До других – ши-
роке коло державних органів (підрозділів) та 
посадових осіб (Державну податкову службу, 
Державну митну службу, Державну лісову 
охорону, Державну екологічну інспекцію, 
Державну пожежну охорону, капітанів морсь-
ких суден, що перебувають у далекому плаван-
ні, тощо). До третіх – адвокатуру, нотаріат, при-
ватні детективні й охоронні служби, недержавні 
органи охорони громадського порядку. 
Слід відзначити, що категорія «ротація 
кадрів» не знайшла свого закріплення в За-
конах України «Про статус суддів», «Про 
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прокуратуру», «Про міліцію», «Про Службу 
безпеки України», «Про Державну прикор-
донну службу України», «Про державну охо-
рону органів державної влади України та по-
садових осіб», Положенні про проходження 
служби рядовим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ, Положенні про 
проходження військової служби за контрак-
том військовослужбовцями Управління дер-
жавної охорони України, Положенні про про-
ходження військової служби військовослуж-
бовцями Служби безпеки України, Положенні 
про проходження військової служби особами 
офіцерського складу, прапорщиками (мічма-
нами) Збройних Сил України. У той же час 
цей термін нерідко вживається у відомчих 
нормативних актах правоохоронних органів. 
Відносини щодо ротації кадрів у держав-
них органах найбільш повно регулюються 
Законом України «Про дипломатичну служ-
бу» від 20 вересня 2001 р. Так, відповідно до 
ст. 1 Закону, ротація – це планове заміщення 
працівників дипломатичної служби у закор-
донних дипломатичних установах України в 
порядку, визначеному Міністерством закор-
донних справ України. Стаття 20 Закону за-
кріплює, що в органах дипломатичної служби 
здійснюється ротація працівників дипломатич-
ної служби. Працівники дипломатичної служ-
би можуть направлятися в довготермінове 
відрядження з урахуванням їх професійної 
підготовки та спеціалізації. Працівники дип-
ломатичної служби після закінчення попере-
днього довготермінового відрядження напра-
вляються у наступне довготермінове відря-
дження не раніше ніж через півтора року. 
Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону після закін-
чення довготермінового відрядження праців-
никам дипломатичної служби надається попе-
редня посада, а в разі неможливості цього – 
рівноцінна їй посада в системі органів дипло-
матичної служби. 
У трудовому праві можна виокремити дві 
протилежні позиції стосовно правил застосу-
вання ротації кадрів. Так, Н. М. Неумивайчен-
ко вважає, що основним призначенням ротації 
має бути підвищення ефективності діяльності 
державних органів, раціональність викори-
стання кадрів. На думку науковця, ротація кад-
рів на державній службі є переведенням і по-
винна здійснюватися тільки щодо окремих по-
сад державних службовців за їх згодою [4, 
с. 9]. У свою чергу, А. М. Юшко розглядає ро-
тацію кадрів як особливий вид переведення на 
іншу роботу, що здійснюється в інтересах дер-
жави як антикорупційний захід та поширюєть-
ся тільки на певну категорію працівників – 
державних службовців. Автор вважає, що пе-
реведення працівників у порядку ротації пови-
нно відбуватися без їх згоди [5, с. 136–141]. 
Виходячи зі змісту нормативно-правових 
актів, які закріплюють дане правове явище, не 
можна категорично стверджувати, що ротація 
кадрів є  виключно антикорупційним заходом, 
хоча ротація кадрів переважно спрямовується 
саме на боротьбу з корупцією. Крім цього, 
національне законодавство застосовує такий 
захід, як ротація кадрів, не тільки до держав-
них службовців. Наприклад, підпункт 5.1 По-
ложення про післядипломну освіту лікарів 
ветеринарної медицини в Україні, затвердже-
ного наказом Державного департаменту вете-
ринарної медицини від 9 серпня 2004 р. № 93, 
закріплює, що управління ветеринарної меди-
цини в АР Крим, областях, містах Київ і Сева-
стополь визначають потребу в післядиплом-
ному навчанні лікарів ветеринарної медицини 
на основі обліку посад відповідно до рівня їх 
кваліфікації, ротації кадрів та перспектив но-
вих напрямків у роботі. 
Дійсно, ротація кадрів є переведенням на 
іншу роботу, оскільки пов’язана зі зміною по-
сади. Разом із тим ротація кадрів є заходом, 
який здійснюється в державних інтересах, а 
тому повинні бути закріплені спеціальні пра-
вила застосування цього різновиду переве-
дення. На нашу думку, цей захід у будь-якому 
разі повинен супроводжуватися отриманням 
письмової згоди службовця. 
З метою уніфікації національного законо-
давства у сфері правоохоронної служби існує 
необхідність розробити та прийняти Закон 
України «Про правоохоронну службу Украї-
ни» з наступною структурою: розділ 1. Загаль-
ні положення; розділ 2. Посади правоохорон-
ної служби; розділ 3. Спеціальні (військові) 
звання, класні чини, кваліфікаційні класи; 
розділ 4. Права та обов’язки службовців та 
правоохоронних органів; розділ 5. Прийняття 
на правоохоронну службу; розділ 6. Переве-
дення та переміщення службовців; розділ 7. 
Припинення правоохоронної служби; роз-
діл 8. Робочий час та час відпочинку; розділ 9. 
Оплата праці службовців; розділ 10. Трудова 
дисципліна; розділ 11. Соціально-правовий 
захист службовців; розділ 12. Трудові спори; 
розділ 13. Державний нагляд і контроль за 
дотриманням законодавства України про пра-
воохоронну службу; розділ 14. Фінансування 
правоохоронної служби. 
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У межах цього Закону необхідно передба-
чити статтю з назвою «Ротація кадрів право-
охоронних органів» і таким змістом:  
«Ротація кадрів правоохоронних органів – 
це планове переведення службовців право-
охоронних органів з посад, які вони займають, 
на інші в межах цього ж органу на визначений 
строк з метою підвищення ефективності функ-
ціонування правоохоронного органу, а також 
боротьби з корупцією.  
Службовці можуть направлятися для про-
ходження служби на інші посади в межах 
правоохоронного органу, з урахуванням їх 
професійної підготовки та спеціалізації, стро-
ком до п’яти років.  
Після закінчення цього строку службовці 
направляються для проходження служби на 
інші посади за правилами ч. 2 цієї статті або 
їм надається попередня посада». 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ ТРУДА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
Проанализирована ситуация, связанная с появлением новых кадровых технологий на рынке 
труда – заемного или лизингового труда. Обоснована необходимость их правового обеспе-
чения с учетом того, что рассматриваемый вопрос находится в сфере интересов двух отрас-
лей права – трудового и гражданского. 
 
ВОЙНО-ДАНЧИШИНА О. Л. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ:  
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
Проаналізовано ситуацію, пов’язану з появою нових кадрових технологій на ринку праці – 
позиченої або лізингової праці. Обґрунтовано необхідність їх правового забезпечення з ура-
хуванням того, що розглядуване питання знаходиться у сфері інтересів двох галузей права – 
трудового і цивільного. 
 
VOYNO-DANCHYSHYNA O. NEW TECHNOLOGIES ON LABOR MARKET:  
LEGAL REGULATION 
The situation connected with new personnel technologies’ appearance on labor market such as 
borrowed or leasing labor is analyzed. Necessity of their legal guaranteeing is proved taking into 
consideration the fact that the researched problem is under regulation of two branches of law –  
labor and civil ones 
 
Развитие рынка труда, проблемы с трудоу-
стройством, а также широкое распростране-
ние временной и частичной занятости вызва-
ли появление новых технологий в сфере тру-
довых отношений. Для управления предприя-
тиями и организациями сегодня важны гиб-
кость, умение адаптироваться, способность 
находить быстрый и точный ответ в возник-
шей ситуации. Эти процессы затронули и 
сферу управления человеческими ресурсами. 
В настоящее время существует множество 
форм занятости (наемный труд, предприни-
мательская деятельность и т. д.) В последние 
десятилетия значительное распространение  
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